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Устойчивое развитие экономики: международные и национальные аспекты 
[Электронный ресурс] : электронный сборник статей II международной научно-
практической конференции, посвященной 50-летию Полоцкого государственного 
университета, Новополоцк, 7–8 июня 2018 г. / Полоцкий государственный универси-
тет. – Новополоцк, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
 
Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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«Smart»  или  «Интеллектуальное»  регулирование  предполагает  постоянный монито‐
ринг  последствий  для  конкуренции  принятых  законодательных  актов,  не  только  в  области 
конкурентного и антимонопольного права, но и в иных отраслях законодательства (в сфере 












Предупреждения  выдаются  компаниям,  в  действиях  которых  обнаружены  признаки 
нарушения (определенных статей закона) с предоставлением срока, в течение которого она 
обязана нарушение устранить.  

















эксперты плохо представляют  себе,  за  какие  заявления они могут получить предостереже‐
ния со стороны антимонопольного органа. 
1.2. Внедрение стандартов корпоративной политики в области соблюдения  требова‐
ний  антимонопольного  законодательства  (антимонопольный  комплаенс)  в  соотношении  с 
другими видами риск‐менеджмента. 
 Антимонопольный комплаенс – это корпоративная политика  (программа) по соблю‐
дению  требований  антимонопольного  законодательства  [3].  Комплаенс должен выполнять 
функцию внутреннего контроля за соблюдением требований законодательства разных уров‐
ней  на  основе  анализа  корпоративной  схемы  управления,  производственных  процессов  и 




1.3. Повышение  стандартов  экономического  анализа,  применяемого  в  антимоно‐
польных делах. Высокие стандарты экономического анализа и требования к их соблюдению 
в  рамках  правоприменения  с  учетом  особенностей  сфер  и  задействованных  инструментов 
антимонопольного воздействия является одним из важнейших индикаторов качества инсти‐
туциональной среды ведения бизнеса в части соблюдения условий конкуренции.  
1.4. Внедрение практики  коллективных исков по антимонопольным делам.  В  случае 
нарушения антимонопольного законодательства, основная мера ответственности для пред‐







требителей,  которые,  как правило,  автоматически не возмещаются.  За  защитой своих прав 
потребителям необходимо обращаться в суд. Часто пострадавших потребителей много, но в 
силу  слабой  переговорной  позиции  пострадавших  и  больших  судебных  издержек  делают 
индивидуальное обращение в суд невыгодным. Частичным решением проблемы компенса‐
ции убытков пострадавшим могло бы стать наличие действенного механизма коллективных 











 ‐ модификации режима  контроля  сделок  концентрации,  имеющих  транснациональ‐
ный характер (на уровне ЕАЭС органом, который мог бы обеспечить соблюдение баланса ин‐
тересов стран‐участников, является ЕЭК). 




необходима  прозрачная  регуляторная  среда,  обеспечивающая  защиту  прав  на  результаты 











3.1. повышение  эффективности  функционирования  естественных  монополий  в  при‐
вязке к целям защиты и развития конкуренции в экономике в тех отраслевых сегментах, где 
существование  естественных монополий  неизбежно  (передача  электрической  энергии,  пе‐
редача  тепловой  энергии,  железнодорожные  перевозки,  транспортировка  нефти  и  нефте‐
продуктов, электрическая связь, почтовая связь, услуги аэропортов и портов); 































польным  или  находится  в  состоянии  монополистической  конкуренции.  На  многих  рынках 
сохраняются существенные структурные и административные барьеры, защищающие дейст‐
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